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Ş airlerimizden «Orhan Veli Kanık» genç yasında «he­
der olmuş» denecek bir ölümle 
vefat etti. Bu elim haberi veren 
gazeteler bu değerli şairin fazla 
içki yüzünden zehirlendiğini ve 
cankurtaranla hastahaneye nak­
ledildiğini fakat bütün gayretle­
re rağmen Orhan Veliyi ölümün 
pençesinden kurtarmağa imkân 
bulunamadığım yazıyorlar.
Orhan Velinin edebiyatta tut­
tuğu yol bize çok aykırı gelmek­
le beraber onun edebiyat araştır 
maları sahasında üzerinde duru­
lacak bir hüviyet olduğuna ka­
naatim vardır.
Orhan Veli şiiri bütün kayıt­
lardan kurtarm%}t ve havsalanın 
alamıyacağı fikirlerle his üze­
rinde bir tesir yanmak gayesini 
takın ediyordu.
İtiraf etmeli İd bunda muvaf- 
fak olmak hayli güçtür.
Şiiri hayatın realitelerinden a- 
larak onu tamamen kübik veya­
hut dadaylst bir görüşle arzede- 
bilmek her klştniıî kHrı değildir.
Orhan Veli bunu başarabilmiş 
tir. Meselâ bir nasırdan ölen bir 
adam hakkında söylediği bir söz 
bugün mesel haline gelmiştir. 
Bu meseli bugün onun vefatına 
başlık yapacağımız kimin hatırı­
na gelirdi.
Zira, Süleyman Efendiyi bil­
mem ama Orhan Veliye hakika. 
ten yazık olmuştur.
İçki, edebiyatımızın ne müthiş 
bir düşmanıdır... Edebiyat tari­
himizi tetkik edecek olursak iç­
kiye verdiğimiz kurbanların üste 
sinin hayli yüklü olduğunu gö­
rürüz. (Devamı Sa. 4, Sü. 5 de)
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